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Abstract 
This work was conducted to study the effect of early age conditioning 
of broilers as a mean against high chronic ambient temperatures and their 
bad effects on zootechnical performances and the economic losses they 
generate. 
400 one day-old broiler Hubbard chicks were randomly assigned to 
four treatments (n = 100): (T) control (normally raised), (Aa) and (Ab) early 
age thermal conditioning (exposed to temperature of 39±1°C for 24 h at 3rd 
day of age and at 5th day of age respectively, and (Ac) chronic stress 
(exposed to gradually decreasing temperatures from 40°C to 34°C from day 
one till day 8 of age). During growth and finishing periods, experimental 
animals were raised in thermal ambiance of 28±1°C. 
Chicks‘ daily growth evolution during the first 8 days of life was significant 
in groups T and Ac, but was not significant in Aa and Ab groups which was 
probably due to disturbed growth caused by the heat treatment. However, its 
weekly evolution Aa and Ab showed a compensative growth since the 4
th
 
week revealed by body weights of 1625g±26.97 and 1736g±26.71 
respectively. A highly compensation difference (p˂0.05), was noticed at the 
end of the 7
th
 week in Ab group subjects (3622.2g±42.15) compared to 
2681g±85.95, 2680g±5513 and 2424g±66.45 of T, Aa and Ac respectively.  
In conclusion, early age thermal conditioning of broilers at 39±1°C for 24 h 
during the 5th day of age enables to lute against decreased final body 
weights caused by elevated chronic ambient temperatures. 
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Résumé 
L‘objectif de ce travail est d‘étudier l‘effet de l‘acclimatation précoce 
du poulet de  chair comme moyen de lutte  contre les élévations chroniques 
des températures ambiantes et leurs effets néfastes sur les performances 
zootechniques et les pertes économiques qu‘elles engendrent. 400 poussins 
de souche ISA 15 Hubbard ont été  répartis en  4 lots de 100 : Lot témoin 
(T), lot acclimaté à 3 jours d‘âge (Aa), lot acclimaté à 5 jours d‘âge (Ab) et 
un lot acclimaté durant toute la première semaine de vie (Ac). Les lots Aa et 
Ab ont été exposés à 39±1°C pendant 24 heures à 3 jours et a 5 jours d‘âge 
respectivement, alors que le lot Ac a été exposé dès le premier jour d‘âge à 
une température de 40°C progressivement décroissantes jusqu‘à  34°C au 
8
eme
 jour. En phases de croissance et de finition, les sujets ont été élevés dans 
une ambiance thermique de 28±1°C. 
L‘évolution journalière du poids vif des poussins des différents lots durant 
les huits premiers jours était significative chez les lots T et Ac, et non 
significative chez Aa et Ab due au ralentissement de croissance qui a suivi le 
choc thermique. Par contre, son évolution hebdomadaire chez les lots Aa et 
Ab a révélé le démarrage d‘une croissance compensatrice dès la quatrième 
semaine traduite par des poids vifs de 1625g±26.97 et de  1736g±26.71 
respectivement. Un écart hautement significatif (p˂0.05),  cette 
compensation, a été observé à la fin de la 7
ème
 semaine chez le lot Ab 
(3622.2g±42.15) comparé aux 2681g±85.95, 2680g±5513 et 2424g±66.45 
des lots T, Aa et Ac respectivement. 
En conclusion, l‘exposition  précoce du poussin  chair à un stress thermique 
de 39±1°C à cinq jours d‘âge pendant 24 heures permet de lutter contre le 
ralentissement de croissance et la réduction des poids vifs finaux causés par 
les élévations chroniques des températures ambiantes. 
 
Mots clés: Age précoce, poids vif, poulet de chair, stress thermique   
 
Introduction 
Pendant l‘été, l‘élevage de poulet de chair, en Algérie, présente une 
forte diminution de la production, une baisse des performances zootechnique 
et de  croissance, due à la diminution de la consommation alimentaire causé 
par des températures chroniques  élevées et prolongées allant jusqu‘à 30°C. 
Sachant que la température optimal pour la période de finition est de 20 –
25°C (Yahav, 1998), donc une augmentation de la température ambiante de 
20 °C à 35°C réduit la croissance de 20 à 25% (Yahav et Hurwitz, 1996) et 
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provoque des pertes économiques  importantes au pays et aux éleveurs d‘où 
la flambée des prix  de la viande aviaire. Cette dernière qui est considérée 
comme la principale source de protéines pour la majorité des algériens  de 
revenus mensuels modestes.   
Plusieurs techniques ont été appliquées pour résoudre ce problème  et 
permettent d‘augmenter la résistance des animaux à la chaleur (Austic, 
1985 ; leeson, 1986 ; Angulo, 1991 ; Picard et al.1993 ; Teeter and Belay, 
1996 ; Valancony, 1997 ; Yahav, 2000 ; Murandure et al., 2011; Hassan and 
Reddy, 2012 ; Fernandes et al., 2013 ; Naila et al.,2014). 
A la première semaine de vie, le poussin  chair ne serait pas encore 
complètement homéotherme, et les traitements en cette période peuvent 
initier des mécanismes d‘adaptation durables  lui permettant d‘acquérir une 
résistance aux  effets négatifs  des fortes chaleurs (Bigot et al, 2001), selon 
Freeman (1987) l‘adaptation des poulets de chair exposés à 38±2 °C pendant 
24 heures, à 5 jour d‘âge, ne serait pas la même que chez les poulets exposés  
à un âge plus avancé ( Arjona et al.,1999). 
Le développement corporel et l‘augmentation des poids vifs des poulets 
exposés à un âge précoce a  été rapporté dans plusieurs travaux (Ain Baziz et 
al., 1996 ; Yahav et Hurwitz, 1996; Yahav, 1998 ; Temim et al., 2000 ; Uni 
et al., 2001 ; El-Moniary et al.,2010 ; Murandure et al.,2011 ; 
Amirabdollahian et al.,2014 ; Tawfeek et al.,2014).   
L‘exposition du poulet de chair à 37°C pendant 24 heures à 5 jours d‘âge 
produit une augmentation du pourcentage de muscle pectoral   (Halevy et al., 
2001) 
Les résultats spectaculaires publiés par plusieurs équipes de 
recherches étrangères, d‘une part, les essais encourageants des élevages 
intensifs menés au Venezuela ; la situation et les pertes économiques 
importantes  causés chaque année par de longues saisons chaudes dans les 
élevages algériens  en période de finition ; d‘autre part, nous ont ouverts de 
nouvelles pistes de recherches afin d‘apporter une réponse aux problèmes de 
la rentabilité des élevages et de les optimiser en cette période critique.  
 
Matériel et Méthodes 
L‘étude a porté sur 400 poussins chair de souche ISA Hubbard, non 
sexés provenant d‘un même lot d‘incubation, de même origine et du même 
âge (poussins d‘un jour). L‘eau et trois types d‘aliment (démarrage, 
croissance et finition) ont été distribués (Ad libitum), pendant la durée de 
l‘élevage.  
Les poussins ont été répartis au hasard en 4 lots homogènes de 100 
poussins :  Lot témoin non traité (T) , lot acclimaté à 3 jours d‘âge (Aa), lot 
acclimaté à 5 jours d‘âge (Ab), ces deux derniers ont été exposés à 39±1°C 
pendant 24 heures et un quatrième lot acclimaté durant toute la première 
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semaine de vie (Ac), exposé dès le premier jour d‘âge à des températures 
décroissantes de 40°C à 34°C au 8
ème
 jour.  
Les  poussins des lots (Aa et Ab) ont été élevés dans une température 
ambiante de 33 à 34°C durant les trois  et cinq premiers jours d‘âge 
respectivement. Au matin du quatrième jour d‘âge  du lot Aa et  du sixième 
jour d‘âge du lot Ab la température du local  est portée à 39+ 1°C et 
maintenue constante pendant 24 heures.  
Après ces traitements, les températures ambiantes  étaient maintenues 
à 28±1°C jusqu'à la fin de l‘élevage, cela nous a permis d‘apprécier l‘effet 
d‘une exposition précoce au choc thermique de 24 heures et stress thermique 
de huit jours sur la croissance, et l‘évolution du  poids vif final du poulet 
élevé dans des températures chronique élevées.      
Durant les 8 premiers jours,  les pesées de 100 poussins de chaque lot, se 
faisaient chaque jour. Au-delà et jusqu‘à l‘âge de 54 jours, elles se faisaient 
toutes les semaines. L‘aliment est retiré de chaque lot une demi-heure avant 
les pesées, les animaux sont réalimentés en même temps après les pesées 
permettant ainsi le bon contrôle de la consommation.  
 
Etudes statistiques: 
Les résultats sont exprimés en moyennes ± SEM. Les comparaisons 
statistiques sont effectuées en utilisant l‘analyse de variance (one way) pour 
des comparaisons multiples entre les groupes de traitement (entre les lots). 
Suivie par Dunn‘s test, pour les comparaisons multiples avec un risque fixé à  
5 %.   
 
Résultats et discussions: 
 1- Développement du poids vif pendant les 8 premiers jours de vie: 
Le tableau n°1 regroupe les résultats de l‘évolution des poids vifs des 
poussins des différents lots durant les huits premiers jours. On y observe une 
évolution journalière significative chez le lot témoin. Chez les autres lots 
elles étaient  positives, sauf que les valeurs enregistrées en 4
ème
, 5
ème
 ,6
ème
  
7
ème
 et 8
ème
  jours  n‘étaient pas significatives.  
Le développement du poids corporel des individus témoin  évolue 
positivement pendant les 8 premiers jours, qui est partiellement due au 
développent du gésier (Svihus, 2011 ; Sacranie et al., 2012), le même effet  a  
était reporté par Murakami et al (1992). De même pour les lots traités, sauf 
que ces derniers sont caractérisés par un ralentissement pendant les jours qui 
ont suivi le choc thermique précoce causé par la diminution de la quantité de 
l‘ingéré.  
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Tableau n° 1 : l‘évolution journalière des poids vifs individuels (gramme) 
des différents lots  pendant la première semaine d‘âge. 
Age (jour) Lot Aa Lot Ab Lot Ac Lot T 
J1 49,7± 1,27 49,9± 2,27 52,4± 1.55 49,7± 1,27 
J2 60,6± 1,62 57,2± 0,78 60,6± 1,62 59,6± 1,99 
J3 69,8± 2,15 69,9± 0,64 76,4± 2,53 71,8± 2,52 
J4 87,5± 2,95 92,4± 4,39 95,4± 3,94 92,3± 2,70 
J5 100,3± 3,86 93,5± 4,16 115,5± 3,49 105,4± 3,98 
J6 136,7± 4,16 122,9± 4,30 135,8± 6,39 136,7± 4,16 
J7 151,5± 3,75 153,0± 6,83 162,9± 3,71 152,7± 3,74 
J8 185,0± 5,56 173,6± 4,55 195,0± 5,41 185,8± 6,11 
 
Ces résultats sont semblables à ceux publié par Yahav et ses 
collègues (1997a) et par Yahav en  2000.  
La diminution de l‘ingéré est probablement due à une réduction du 
taux des hormones thyroïdiennes (Daneshyar et el.,2012 ; Fernanes et al., 
2013) provocant un retard du développement des villosités intestinales 
réduisant ainsi l‘absorption des nutriments pendant les 24 heures du choc 
thermique subit par les jeunes poussins avec l‘augmentation de la 
consommation d‘eau que nous avons remarquée pendant  l‘exposition au 
choc thermique précoce (Uni et al.,  2001). 
 
2- Développement des poids vifs des sept semaines de l’élevage : 
Le tableau n°2 montre les différences de poids vifs entre les lots 
exposés à un stress thermique précoce (Aa, Ab et Ac) comparées au témoin 
(T) non exposé, cette différence n‘est pas significativement élevée jusqu‘à la 
dernière semaine de vie. 
En dépit des valeurs numériques, les poids vifs les plus élevées sont 
observées dans les lots de traitement, en particulier à la 5
ème 
semaine du lot 
Ab  qui était de 1736 ± 26.71 indiquant le démarrage de la croissance 
compensatrice.  
A partir de la 7
ème
 semaine,  les différences entre les lots (Ab, T, Aa 
et Ac) sont  respectivement hautement significatives : 3622.2±42.15 ; 
2681±85.95 ; 2680.0±55.13 et 2424.0 ±66.45   . 
 
Tableau n°2 : L‘évolution hebdomadaire des poids vifs individuels (g) des 
différents lots durant la période d‘élevage.   
Age Lot Aa Lot Ab Lot Ac Lot T 
1
ere
 semaine 185,0 ± 5,56 173,6 ± 4,05 195,0 ± 5,41 185,8 ± 6,11 
2
ème
 semaine 438,8± 7,86 430,6± 6,60 440,0± 5,05 408,7± 6,18 
3
ème 
semaine 957,5± 8,13 943,5± 10,08 979,7± 8,25 887,0± 13,83 
4
ème 
semaine 1265,0± 21,18 1347,5± 22,50 1352,5± 20,02 1223,0± 27,86 
5
ème 
semaine 1625,0± 26,97 1736,0± 26,71 1619,4± 17,67 1617,3± 38,10 
6
ème
 semaine 2050,0±26,26 2138,3±36,09 1890,0±24,49 2173,3±55,22 
7
ème 
semaine 2680,0±55,13 3622,2±42,15 2424,0±66,45 2681,0±85,95 
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Jusqu‘à la 4ème semaine, la croissance compensatrice  due à 
l‘exposition  précoce de 24 heures au stress thermique, citée dans plusieurs 
travaux (Yahav et al., 1997b ; Yahav, 2000) n‘a pas été remarquée chez les 
sujets exposés à 5 jours d‘âge ( Figure n°1)  le ralentissement de la 
croissance peut durer jusqu‘au 28ème jours (Arjona et al.,1988 ; De Basilio et 
al.,2003 ; Collin et al.,2005 ; Lin et al.,2006) . A la fin de l‘élevage (fin de la 
7
ème
 semaine)  l‘effet positif  de l‘exposition  précoce à un stress thermique à 
5 jours d‘âge sur le développement corporel  et sur le poids vif final apparaît 
d‘une façon spectaculaire.  
Nos résultats sont similaires à ceux obtenus par (Yahav et Plavnik, 
1999 ; Khajali et al., 2010), cette croissance peut être due à une stimulation 
précoce de la croissance musculaire ( Halevy  et al., 2001, Gruchouski et al., 
2013 ; Tawfeek et al.,2014 ) qui  est due à des modifications physiologiques 
(l‘enrichissement des fibres musculaires en noyau, développement des 
villosités intestinales) et métabolique (meilleur synthèse protéique), associé à 
la synthèse des facteurs de croissances IGF. Ces modifications seront  
durables et initiées par l‘exposition précoce des jeunes poussins à une 
température ambiante élevée pendant 24 heures.   
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Figure n°1 : l‘évolution du poids vif (g) des lots de l‘expérimentation des sept semaines de 
 l‘élevage ( : T;        : Ab ;  : Aa ; : Ac). 
    
Conclusion 
On en concluons qu‘une exposition précoce du poulet de chair à un 
stress thermique de 39±1c, pendant 24 heures  stimule la croissance et le 
développement du poids vif final,  évitant les  baisses de performances 
zootechniques tel que le ralentissement de la croissance du poulet de chair  
liée à la diminution de la consommation d‘aliment causés par les 
températures élevés chroniques des saisons chaudes qui durent plusieurs 
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mois en Algérie. Ce qui se traduit chez les éleveurs en particulier et dans  le 
secteur avicole en générale  par des chutes considérables du rendement, et 
par conséquent  d‘importante pertes économiques.  
Le choix de l‘âge de l‘exposition du poussin chair à un stress 
thermique précoce  est très important, car les résultats de notre étude 
recommandent son application  à  5 jours d‘âge.   
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